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INTISARI 
ANALISIS KELAYAKAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI  JAWA 
TENGAH BERDASARKAN PENILAIAN PRAKTISI DAN AKADEMISI 
TEKNIK SIPIL, Devina Citra Dewi Sanusi, NPM 11.02.13944, tahun 2015,
Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Infrastruktur adalah fasilitas fisik atau sering disebut pekerjaan umum.
Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2005, dijelaskan 
bahwa penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan 
konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur 
dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur 
dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelayakan 
infrastruktur Provinsi Jawa Tengah berdasarkan penilaian para praktisi dan 
akademisi teknik sipil.
 Berdasarkan seluruh penilaian penilitian kelayakan infrastruktur di 
Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan secara keseluruhan nilai Rating dan 
mean dari masing – masing infrastruktur.  Dijelaskan bahwa nilai mean dari 
semua infrastruktur yaitu 3,49 dan nilai dari rating keseluruhan 69,79%, sehingga 
dapat diambil kesimpulan total  dari keseluruhan infrastruktur yang ada di daerah 
Provisi Jawa Tengah mendapat nilai D. 
Kata kunci : Infrastruktur Jawa Tengah, penilaian infrastruktur Jawa Tengah,
penilaian infrastruktur.
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peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Rektor Universitas 
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